





























































同プログラムでは、 ₃ 千人の受刑者を ₃ グループに分け、再犯率が全国平均（60％）
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PPP㸦Public Private Partnership㸧ࡸࠊPFI(Private Finance Initiative)࡞࡝ࠊබ┈ⓗ
ᛶ᱁ࢆᣢࡘ஦ᴗ࡟࠿࠿ࢃࡿᐁẸ㐃ᦠ࡛ࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࡢ᪉ἲࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶࡳࡽࢀࡓࡀࠊSIBࡣ














































































































































































2014年 8 月時点で累計25件の組成実績があり、調達された資金の総額は ₁ 億ドルを超え
るとされる。各国毎の取り扱い状況は、英国15件、北米 5 件、オーストラリア 2 件、そ
の他欧州で 3 件とされる。また、取組み対象となる社会課題は、ニート・若者就労支援















（出所）“THE GLOBAL SOCIAL IMPACT BOND MARKET”11より。







ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋྛᅜẖࡢྲྀࡾᢅ࠸≧ἣࡣࠊⱥᅜ 15௳ࠊ໭⡿ 5௳ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ 2௳ࠊࡑ
ࡢ௚Ḣᕞ࡛ 3௳࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊྲྀ⤌ࡳᑐ㇟࡜࡞ࡿ♫఍ㄢ㢟ࡣࠊࢽ࣮ࢺ࣭ⱝ⪅ᑵປᨭ᥼ 14
௳ࠊඣ❺࣭ᐙᗞᨭ᥼ 7௳ࠊ෌≢㜵Ṇ 3௳ࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ 1௳࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡁࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋෑ㢌ࡢㄝ࡛᫂⤂௓ࡋࡓࣆ࣮ࢱ࣮࣎ࣟ SIB ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2014 ᖺ 8 ᭶ࡢ᫬Ⅼ
࡛ኻᩋ࡜࠸࠺ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸯㸰ࠋྠ᫬Ⅼ࡛ࡢ෌≢⋡࠿ࡽண ࡍࡿ࡜ࠊ㓄ᙜ࣭ൾ㑏ࢆᐇ
᪋ࡍࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍྍ⬟ᛶࡀᑡ࡞࠸࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠᵝࡢྲྀࡾᢅ




































































































































































































































12 “Peterborough prison social impact bond pilot fails to hit target to trigger repayments”, http://www.
thirdsector.co.uk/peterborough-prison-social-impact-bond-pilot-fails-hit-target-trigger-repayments/
ﬁnance/article/1307031
13 “No Success Like Failure: N.Y. Sees Social Impact Bond Pluses”, http://www.bondbuyer.com/news/
regionalnews/ny-city-ofﬁcials-social-impact-bond-big-plus-1077971-1.html
 なお、本事例の失敗に関しては、ブルームバーグ市長による計画変更などの要因を指摘するものも
みられる。”The Prison Reform #Fail That is Shaking the Social-Impact Bond Market”, http://impac-
talpha.com/the-prison-reform-fail-that-shocked-the-social-impact-bond-market/
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